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Előszó
Az ernancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából 2017.
november 27-én a Szegedi Zsidó Hitközség disztermében tu-
dományos konferenciát rendezett a Szegedi Tudományegye-
tem, a Szegedi Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsidó
Kulturális Egyesület.
A kenferencián történészek, jogászok, jogtörténészek vi-
tatták meg a témához kapcsolódó kutatási eredményeiket.
Kötetünkben a kilenc elhangzott előadás ból nyolcnak a szer-
kesztett, lábjegyzetekkel ellátott változata olvasható.
Balogh Elemér a zsidóság jogállásának folyamatát törté-
netileg vizsgálja, majd részletesen foglalkozik a reformkori
- szavaival élve - korszakos lépésekkel, melyek elvezettek
a zsidóság emancipációjához. Ebben a folyamatban nagy
előrelépésnek tekintendő az 1848. évi V. tc., amely minden-
kinek (tehát nem csak a törvényesen bevett vallásúaknak)
biztosította a választójog gyakorlását. A tanulmány záró ré-
szében a szabadságharc végén Szegeden elfogadott (1849.
július 29.) ernancipációs törvénnyel foglalkozik, amely
ugyan nem épült be a magyar jogforrasi rendszerbe, mégis
fontos politikatörténeti jelentőségű dokumentum.
Homoki-Nagy Mária a dualizmus idején elfogadott ernan-
cipációs (1867.évi XVII. tc.) és recepciös törvény (1895. évi
XLII. tc.) elfogadásának és alkalmazás ának körülményeit
veszi górcső alá. Ötven év eseményeit úgy elemzi a szer-
ző, hogy közben a reformkori elözrnényekre is visszautal.
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Az emancipáció Mózese és Józsuája
Az uralkodóház emancipáló szerepének 
neológ izraelita percepciói*
G la sse r  N o r b e r t
Az emancipáció a modern zsidó közösségi diskurzusok köz­
ponti eleme lett a kiegyezéstől a vészkorszakig. Azon túl, 
hogy a reformkor sarkalatos kérdéseinek egyike a zsidó­
ság ügye volt, mi sem igazolja ezt egyértelműbben, hogy a 
neológ izraelita felekezet hetilapja -  amelyet a tiszaeszlári 
vérvád és a modern gazdasági antiszemitizmus hívott életre 
-  az érdekvédelem és érdekérvényesítés jegyében az Egyen­
lőség címet viselte. A kiegyezéssel létrejövő alkotmányos 
berendezkedésnek a zsidóság önszerveződésén belüli le­
csapódására a szakadás körülményeit elemezve Jakov Katz 
is rámutatott.' Az alkotmányos közösségi döntéshozatalnak 
való megfelelési igény, a jogot végzett zsidók közösségen 
belüli felértékelődése és a publicisták sorában való feltűné-
* A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosítószámú. Az intelligens, 
fenntartható és inklazív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadal­
m i, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digi­
tális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásában valósul meg. A tanulmány felvetései ráépülnek az 
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport (03 217) külső munkatársa­
ként 2013-2017 között végzett alapkutatások eredményeire is.
1 Katz 1999. 255.
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se ennek a változásnak a lenyomata. Az emancipáció és a 
jogegyenlőség jogi/természetjogi alapokon álló diskurzusfo­
lyama így általános, bár a néprajz és a történeti antropológia 
szempontjából kevésbé hangsúlyos kérdés. Ami ennél érde­
kesebb tudásszociológiái problémát jelenthet, az a különbö­
ző világértelmezési modellek ötvöződése, egymásra hatása 
és közösségi működése. Ebből a szempontból válik lénye­
gessé a teremtett világ rendjének részeként az Örökkévaló 
által legitimált koronás fő és a modern, varázstalanított világ 
racionális, jogi, társadalomjobbító talaján álló emancipáció 
kérdésének összekapcsolása.
Tanulmányom Ferenc József és IV. Károly személyének 
szimbolikus izraelita értelmezéseit vizsgálja az emancipáció 
és a recepció által létrejött jogegyenlőség és integráció vo­
natkozásában.
Az izraelita felekezet emancipálása a rendi és a modern 
nemzeti társadalmi berendezkedés határánál, valamint a 
kinyilatkoztatás és a felvilágosult haladásgondolat által 
meghatározott világszemléletek találkozásánál történt meg. 
A zsidóság királyi hatalomhoz való viszonyulását a judaiz­
mus hagyományai határozták meg/ az egyenlőség és a mo­
dern európai nemzetek részévé válás gondolata viszont a zsi­
dó felvilágosodás alapjain állott.3 Ebben az értelmezési keret­
ben -  a dolgok lényegi vonásait felmutató és egyúttal közért­
hető szentírási hasonlatokkal élve - Ferenc Józsefet, főként 
a trónváltás folyamatában, a rabszolgaságból a zsidóságot 
kivezető Mózeshez, IV. Károlyt az ígéret földjére elvezető és 
az egyenjogúságot kiteljesítő Józsuához hasonlították.
3 Dubin 2014; C lasser 2016; Komoróczy 2012a. 159,332. 
3 Dubin 2005.
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„Ott állunk Első Ferenc József ravatalánál. Elnyomott, 
üldözött nép voltunk, mikor trónjára lépett; ma egy 
szabad nemzet szabad polgárai [ként] siratjuk őt. [...] 
Mózes volt bölcsességében, szeretetében, józanságá­
ban. Mózes volt halálában is. A nagy aggastyán meg­
halt az utolsó hegyen, a jövő küszöbén. Add, ó Urunk, 
minden királyok Istene, hogy az Ő Jósuája vezethessen 
bennünket a béke és a fejlődés igéretföldjére. [...] Jöjj, 
Jósua és vezess bennünket diadalmas ifjúságoddal!”4 *
Az izraelita felekezeti közbeszédben az emancipációt egyér­
telműen Ferenc József érdemének tulajdonították/ A kiegye­
zés, a koronázás és az emancipáció egymással összefüggő 
társadalmi kérdések szimbolikus eseményei lettek. A 19. 
század politikai diskurzusát meghatározó problémák a gaz­
dasági szerkezetváltás, a polgári, nemzeti középosztály meg­
alkotásának és összetételének, valamint a nemzettudatnak a 
kérdése, a nemzetiségi kérdés, a dinasztiához fűződő viszony 
és a zsidóság társadalmi jogállásának kérdése voltak. Ennek 
lecsapódása ma is megtalálható a magyar gyökerű haredi kö­
zösségi emlékezetben. A magyarországi gyökerű, elvándorolt 
orthodox közösségi emlékezeti kánonban két Habsburg ural­
kodó neve él: Mária Teréziáé és Ferenc Józsefé. „Mária Terézia 
hamarsasz”, „a gonosz” jelzővel maradt fenn.6 Ezzel szemben 
Ferenc József alakja az orthodox közösségek emlékezeti ká­
nonjában melech sel cheszedkénl, „kegyes királyaként ma is 
él.7 A kifejezés gyökere szentírási, alapja pedig az orthodoxia
4 Szabó lcsj 1916.
s Lásd C lasser 2016.
4 H eutsch 1990. 8.
7 Fényes Balázs szíves szóbeli közlése.
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irányába tett uralkodói kegy.8 Szentírási háttere, az lKir 20,31 
alapján Izrael fiainak Arám elleni védekező háborúja során 
vereséget szenvedett Ben-Hadád szolgái nevezik „Izrael há­
zának királyait” „kegyes királyoknak”. A gondolat megje­
lenik még a következő helyeken: 2Móz 34,6-7, Péld 20,28. 
Az uralkodóra mondandó áldás szerint a koronás főt az iste­
ni dicsőség visszatükröződésének tekintették. Az Örökkévaló 
tizenhárom attribútumának egyike a cheszed, a kegyesség. 
A királyért mondott ima egyik bécsi változata azt a gondolatot 
jeleníti meg, hogy a király személyében tükröződő isteni attri­
bútumok az Örökkévalótól valók: „...a  könyörületes adjon a 
király szívébe és miniszterei, valamint tanácsadói szívébe kö- 
nyörületességet, hogy tegyenek jót velünk és egész Izraellel, 
aző napjaiban és a mi napjainkban, és Izrael lakozzon békes­
ségben.”9 A Példabeszédek könyvének említett verse pedig az 
igazságos és kegyes királyi magatartást a trón támaszának ne­
vezi: „Kegyesség és igazság megóvják a királyt, és kegyesség­
gel támasztja trónját.”10 A polgári és vallásszabadság okán a 
modern nyugati államok is kegyes királyságokként (malchut 
sel cheszed) jelentek meg az orthodox responzum-11 és törté­
neti irodalomban.12 *
* Kom oróczv2012b. 120-121;K atz 1999. 216,231-232, 234-23S,289-290; 
Frojimovics 2008. 126-127.
9 Stern 1862. 232. (Bécsi kiadású, lengyel, cseh, morva és magyar zsina­
gógái szokásrend alapján összeállított machzor a Szegedi Zsidó Hitköz­
ség hagyatéki imakönyv-gyűjteményéből, ford. Fényes Balázs.)
10 A z idézett hely IMIT Biblia szerinti magyar fordítása eltér a hébertől: 
„Szeretet és hűség megóvják a királyt, és szeretettel támasztja trónját."
11 Konkrét rabbihoz intézett vallástörvényi kérdések és ezekre adott válaszok 
gyűjteménye a SUT (Se'elot u-Tesuvot -  Kérdések és válaszok). A respon- 
zumirodalom történeti forrásértékének felismerése Jakov Katzhoz köthető.
u Menasse Klein, M isne halachot: tizenhét kötetében elszórva tizennégy­
szer szerepel. Pl. 111. kötet 35. pont. Fényes Balázs szives közlése.
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A továbbiakban az emancipáció vonatkozásában az ural­
kodónak tulajdonított szerepvállalás szimbolikus értelme­
zéseit vizsgálom a judaizmus állampatrióta királytiszteleté­
nek viszonylatában. Az elemzés során arra is kitérek, miben 
különbözött az emancipáció és a recepció nemzedékének 
önértelmezése, illetve ezek milyen összefüggésben álltak az 
első világháborús közbeszéddel.
Intrada és modern magyar izraelita felekezetiség
A 19. század második felének magyarországi zsidóságánál 
egyszerre jelentek meg a judaizmusnak a rendi hagyomá­
nyokhoz kapcsolódó rítusai (laudes, intrada," áldás a koro­
nás főre) és a modern nemzeti szimbolikus politika, érvelési 
módjai. A reformok képviselőinél világértelmezésüket te­
kintve ugyanígy együtt voltak jelen a judaizmus nemzedéki 
láncolatot alkotó hagyományának racionális és irracionális 
elemei a felvilágosodás racionalizmusával és társadalomala- 
kító törekvéseivel. Az uralkodó és a hatalom Isten által legi­
timált hatalom volt, az Örökkévaló pedig népe sorsának ak-
IJ A német-római császárok köszöntéséig nyúlik vissza a királyi személy, 
uralkodó köszöntésének (laudes) és ünnepélyes bevonulásának (intra­
da) középkori szertartása. A zsidók jelenlétét ezeken először Ilii ben 
V. Henrik császár római bevonulásakor jegyezték fel. A császárt ének­
kel köszöntötték a kapuk előtt, ahogyan később II. Callixtus pápát is. 
A szertartáshoz a zsidók részéről az ajándékok átadása, az uralkodó 
részéről pedig az előd által kiadott privilégiumok megújítása társult. 
A koronás fő eközben meghajolt az elé vitt tóratekercs előtt, vagy meg 
érintette azt. Komoróczy szerint a szent tárgy érintése által egylelől a 
pápa vagy az uralkodó nemzsidóként a közösség mcgtisztellciéiti'hon 
részesült, másfelől fogadása a zsidó vallás egyik jelképe iránti ttieglie 
csülés kifejezése is volt. Komoróczy 2012a. 307-308
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tív alakítójaként jelent meg a magyar izraelita szimbolikus 
politikában.
Különböző világértelmezési modellek párhuzamos je­
lenléte, esetenként összefonódása tapasztalható a hatalom­
hoz való közösségi viszonyulás terén. Sőt az értelmezése­
ket meghatározó alap történetnek -  a jeruzsálemi Szentély 
pusztulásának -  szintén gyökeresen eltérő értelmezései 
jelennek meg a zsidóság helyzetére és a főhatalomhoz való 
viszonyára vonatkozóan.14 A rendi világ hatalmi szimbo­
lizmusa vallási eszkatológiákba illeszkedett,15 legitimációit 
a vallási emlékezet alaptörténeteire fordította le.16 A rendi 
világ zsidó önértelmezését és helyi hatalomhoz való vi­
szonyát szintén a judaizmus alaptörténeteiből érthetjük 
meg, amelyek középpontjában a galutról (szétszóratásról) 
szóló értelmezések álltak.17 Mindkét Szentély pusztulását 
a kor zsidóságának vétkével, az adott nemzedék bűnével 
hozza kapcsolatba a judaizmus tradicionális értelmezése, 
így a szétszóratás isteni büntetés, aminek a megtérés és a 
megváltás vethet véget. Dina demalchuta Dina (bNedarim 
28a és bBava Kama 113a-b) -  a királyság törvénye törvény 
mindaddig, amíg a hatalom nem a zsidóság ellen lép fel.18 
A szétszóratás keresztény társadalma és jogalkotása viszont 
a zsidóknak biztosított kiváltságokat és a felettük gyakorolt 
hatalomból származó előnyöket -  amit modern keretek kö­
lt Vő. Fényes 2011.15-26; Dubin 2014; Komoróczy 2012a. 307-310. 827.883. 
,s Vö. Löwith 1996.
16 Vö. Kocher  1992; Tom isa  2015.
17 Fényes 2011. 10-11. A jelenséggel más forráscsoportokon Aviezer Ra- 
vitzky. a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora és Frojimovics Kinga, 
a Vad Vashetn kutatója is foglakozott. Kavitzky 2011; Frojimovics 2008. 
320-332.
18 S in c e r 1907. 17-18,118-119.
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zött végérvényesen az emancipációs törvény törölt el -  a ke­
resztény eszkatológia antijudaizmust is tápláló, a II. vatiká­
ni zsinatig élő toposzaival igazolta vagy kérdőjelezte m eg.19 *
A középkorban a kamaraszolgává vált zsidók számára az 
uralkodó teljes körű védelmet garantált a türelmi adó fejé­
ben, vagyonuk és pénzük pedig teljes egészében a kincs­
tárhoz tartozott. A servus camerae, kamaraszolga kifejezés 
alattvalót, alárendeltet, beosztottat jelentett, a szolgaság 
(servitudo) fogalma teológiai jelentésrétegként a pápaság­
tól eredt. A zsidók viszont a kamaraszolgaság intézményét 
olyan királyi szolgaságként értelmezték át, ahol a zsidók 
nem a király szolgáinak szolgái, hanem a király védelme 
alatt álló szabad emberek.70
Salo Wittmayer Báron és Yosef Hayim Yerushalmi tör­
téneti kutatásaikban a politikai gondolkodás alakulásának 
kérdése felől ezt a közösségi percepciót a „királyi szövetsé­
ges mítoszának” tekintették, amelyben a király a zsidóság 
támasza, az Örökkévaló után a rendi hierarchiában a kö­
zösség legmagasabb szinten álló pártfogója.21 A judaizmus 
tanítása szerint a Világ Teremtője dicsőségének halvány e
19 Komoróczy 2012a. 154-155.
70 Dubin 2014. 57-58. A király szolgái kifejezésnek vallási háttere van: hBa- 
va Kama 13a és b. Bachja ben Asér ezt a talmudi helyet parafrazeálhat- 
ja. A király megjelölés az Örökkévalóra vonatkozik, akinek 2Móz 3 és 
3M óz 25,42 szerint a zsidók szolgálnak. mAvot 3:6 (más számozásban 
mAvot 3:5) szerint, aki magára vállalja a Tóra igáját, arról leveszik a 
királyság és világi dolgok igáját. Aki pedig lerázza magáról a Tóra igáját, 
(a parancsolatokat,] arra ránehezül a királyság és a világ igája. A sibuil 
malchijot. azaz a királyságok szolgálata a büntetésként értelmezett di­
aszpórabeli alárendeltségre utal. A diaszpóra földi királyainak való alá­
rendeltség a diaszpóra büntetés értelmezéséből eredően lett természe­
tes. (Fényes Balázs szives közlése nyomán.)
71 Dubin 2014. 57-58.
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világi visszatükröződése a koronás fő.22 Az intrada rítusában 
az isteni eredetű kinyilatkoztatott tant képviselte a király elé 
vitt Tóra,23 a rajta látható Tóra-díszek pedig az uralkodói ha­
talom jelképeit építették magukba.
A 18-19. századi hódoló rítusok leírásai a Habsburg koro­
nás fők, főhercegek és zsidó közösségeik viszonylatában ezt 
a szimbolizmust jelenítik meg. 1802-ben I. Ferenc pozsonyi 
látogatása alkalmával feleségével és udvartartásával együtt 
felkereste a zsinagógát. A királyt, a feleségét és Ferdinánd 
trónörököst diadalívvel és baldachin alatt eléjük hozott tóra­
tekercsekkel fogadták. A közösség a királyi család számára 
kipárnázott székeket készített elő, Ferdinánd trónörököst 
pedig a tóraszekrényhez vitték, kinyitották azt előtte, és val­
lási szokásokról meséltek neki. A király a közösség elöljárói­
val beszélgetett, majd háromnegyed órás tartózkodása után 
tetszését kifejezve távozott.24
A judaizmus vallási hagyománya szerint a koronás fő a 
társadalom rendjének és a zsidóság biztonságának letéte­
ményese a 20. századig hatóan.25 A magyarországi zsidó­
ság -  a zsidó felvilágosodás eszméinek hatására, amelyek 
a felekezeti önmeghatározást helyezték előtérbe, valamint 
az egyenjogúsítás állami és belső közösségi törekvésének 
késztetésére -  önmagát a modern asszimilatív magyar nem­
zeteszme keretei között fogalmazta meg. Ez egyfelől a né­
met maszk.il25 törekvések helyi megvalósulásának, másfelől 
a magyar elit nemzetiségi kérdés tükrében megfogalmazott
n  Sincer 1907. 210-211. 
n  Komoróczy 2012a. 307-308.
M Uo. 885, 888.
15 Vö. S incer 1907. 210-211.
26 A zsidó felvilágosodás, a haszkala képviselői és terjesztői.
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igényének, harmadsorban a modernizálódó, nemzeti ala­
pon szerveződő magyar gazdaság realitásához való igazo­
dásnak tekinthető.
A 19. század a zsidó vallási közösségek átalakulásának 
kora. Európa-szerte ekkor bomlanak fel a premodern, diffe­
renciálatlan, testületi-politikai jogokon és kötelezettsége­
ken alapuló önszabályozó közösségek, és a század második 
felére költözik a vidéki gyökerű zsidóság -  a modern ipar és 
nagyváros elszívó hatására -  városokba.27 Magyar viszony­
latban például a zsidók számára a nagyvárosi értelmiségi 
pálya nem egyszerűen megélhetési lehetőség, hanem a po­
litikai emancipáció után a társadalmi recepció siettetésének 
is fontos eszköze volt. Egy virágzó szakmával járó vagyono- 
sodás nagyobb lehetőséget nyújtott a presztízsszemponto­
kat is követő felemelkedésre.28 A premodern, társadalmon 
kívüli, Istentől legitimált uralkodó a modernitással belépett 
a társadalmi folyamatok terébe, a stadlan, az udvari köz­
benjáró szerepét betöltő személyek pedig császári és királyi 
udvari szállítók, vagy a modern politikában és jogban jára­
tos, tanult férfiak lettek.29
A reformkor formálódó magyar nemzetkoncepcióihoz 
hasonlóan a zsidóság is különböző nemzetmeghatározások 
csoporttagságaiban tűnhetett fel. A Magyar Korona országai­
nak rendi kereteiben a magyar nemesi nemzet tagjai között 
családi vállalkozói stratégiaként vagy egyéni társadalmi tel­
jesítmény uralkodói elismeréseként Ferenc József uralko­
dása idején megjelenhettek zsidók is. Ez nem járt feltétle-
27 Hymen 1993. 191-193.
28 Marjanucz 1988. 11.
29 Katz 1999. 216, 231-232,234-235, 289-290; Frojimovics 2008. 126-127; 
vö. Konrád 2009. 172.
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niil együtt kikeresztelkedéssel.30 A csoporttagság elvitatása 
gyakran volt visszatérő sajtóvitatémája a formálódó politikai 
katolicizmus és a neológ izraelita felekezet publicistáinak. 
A nemzethez tartozás másik alternatívája a kazárelmélet 
történészi toposza volt.31 Az egyenjogúsítás tapasztalatának 
beépülése a közösségi emlékezetbe és önmeghatározásba 
hívta életre a közös magyar-zsidó honfoglalás gondolatát a 
felekezeti elismeréséhez közeledő zsidóság körében a Mil­
lenniumra készülő országban. Ezek a király és a zsidóság 
viszonyát tematizáló vallási értelmezések, rítusok és szim­
bólumok mellett tűntek fel.
A kiegyezést megelőzően főként a vallási modellek 
voltak meghatározók: a királytisztelet mellett a zsidó val­
lás ellen nem irányuló állami törvények talmudi tisztelete. 
A magyar szabadságharc és a magyarosodás lelkes támogató­
jaként számon tartott Löw Lipót példája is alátámasztja ezt: 
a magyar nyelvű zsinagógái szónoklatokat propagáló rabbi 
1859 előtt németül jelentette meg Ferenc Józsefről szóló két 
beszédét, és héber verset is írt az uralkodóról.32 Ugyanitt 
említhető a magyar függetlenségi nemzeti érzületből elkö­
vetett Libényi-merénylet33 alkalmával az uralkodó felépülé­
séért tartott zsinagógái istentiszteletek sora.34 A kiegyezést 
követően Ferenc József alakját az alkotmányosság kérdé­
sének viszonyrendszerében ítélték meg, a magyarországi
30 Balázs 2006. 71-73. Vö. J alsovszky-Tomsics-Toronyi 2014. 120-123, 
126-127, 130-131.
31 Konrád 2016: Z ima 2008a; Z ima 2008b.
32 Komoróczy 2012b. 40.
33 1853. február 18-án Libényi János csákvári születésű, Bécsben dolgozó 
21 éves szabólegény Ferenc József elleni merényletkísérlete.
34 Bányai 2017.
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rabbik és izraelita publicisták pedig az 1867-es kiegyezés 
alapjain álltak.35 36
A jelenség nem csak a homiletika és a sajtó szintjén ra­
gadható meg: a felekezeti közösségi keretek normatív rend­
szerében is megjelent. Csongrádon például 1883. július 14- 
én tárgyalták és hitközségi jegyzőkönyvbe foglalták -  egy 
ismétlődő eset után, aminek során a hitközségi tagság egy 
része nem állt fel az uralkodóért mondandó könyörgés ide­
jére - , hogy a királyért és a hazáért a kántor által mondandó 
ima (Hanoién tesua) alatt állni kell a zsinagógában.35
„Felszólal Svarcz Ignácz úr és meleg szavakkal felhívja 
a Közgyűlés figyelmét azon körülményre, hogy miután 
már több Ízben észrevette, hogy a közönség egy része 
a felséges uralkodóház és a szeretett hazáért imahá­
zunkban a kántor által mondott könyörgés alkalmával 
ülve maradt, figyelmeztessenek a hitközségi tagok, 
miszerint szeretett felséges királyunk iránti hódoló 
tisztelet kifejezéséül e könyörgést jövőben csakis állva 
hallgassák meg.”37
A felekezet életében játszott uralkodói szerep a történelmi 
tapasztalat része volt, ami ugyanakkor irányzatonként eltért. 
A neológja az uralkodóban egyenjogúsítóját, az orthodoxia 
pedig autonómiájának biztosítóját látta. További -  visszaté-
35 Lásd C lasser 2016.
36 Az esetre Fodor Páter előadása hívta fel a figyelmemet; kézirata a sze­
gedi Móra Ferenc Múzeum Történeti Adattárában 313-2017-es leltári 
számon található.
37 Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, Csongrádi anyag, 1884-1920, Köz­
ségi jegyzőkönyv, adókivetés. 4. kötet. „7. Jegyzőkönyv", (1883. július 
14.) 20. p.(ont).
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rő -  toposzok voltak a zsidó jótékonyság, családi élet vagy 
vallásosság uralkodói elismerése, valamint az antiszemitiz­
mus nyilvános elítélése.
Adler Illés pesti rabbi a zsidóság társadalmi jogegyenlő­
ségének elnyerését tulajdonította a királynak, ami -  a Szent­
föld iránti alázatával együtt - a korábbi Habsburg magyar 
koronás fők fölé emelte őt.
„A zsidóság polgári, vallási és társadalmi egyenjo­
gúsítása és elismerése az ő szent fémjelzését viseli. 
A zsidósághoz is közelebb állott, a zsidó magyaro­
kért is többet tett uralkodása alatt, mint minden előd­
je négyszáz éven által. Talán akkor szívta magába a 
zsidóság megértését, számbavevő megbecsülését, 
amikor a Szentföldön járt. Amidőn lába a Szentföldre 
lépett - olvassuk -  leborult és megcsókolta a Szentföld 
porát. Talán a Szentföld lelkének egy szikrája ekkor 
tapadt a leikéhez..."38
A jótékonyság érdemszerző cselekedet, és elháríthatja az 
Égi ftélőszék rossz végzését. Jótékony alapítványok sokasá­
ga jelent meg a magyar izraelita közösségi élet támogatásá­
ra. az elhunyt császár-király nevét magára öltve. Az elhunyt 
uralkodó zsidósággal kapcsolatos, elismerő nyilatkozatait 
az osztrák zsidó hitközségek hálaadó küldöttségének 1909. 
november 26-án tett nyilatkozata zárta a halálhírt hozó lap­
számban:
38 Egyenlőség 1916. nov. 25., 2. A koronás mártír. - (Irta:) Dr. Adler Illés.
,,[A] legszebbet, amit fejedelem zsidóknak valaha 
mondott, mondta I. Ferenc József: »Nagyrabecsülöm 
a zsidókban a családiasságot és a jótevésben való örö- 
müket.«”39 40
A jótékonyság, amiről életében az elhunyt uralkodó a zsidó­
ság nagy érdemeként nyilatkozott, rá emlékezve a közösségi 
reprezentáció és a belső szolidaritás eszköze lett.
„Azt a fejedelmet vesztettük el, aki nekünk szabadon 
vallható hazát, jogot és egyenlőséget adott. A magyar 
zsidóság méltó módon fogja a nemzet sötét gyásza kö­
zepette a maga fájdalmának érzéseit kifejezésre juttat­
ni. Történelmi jelentőségét megörökíteni akarja s eb­
ben az irányban a kezdeményező lépések is megtör­
téntek. Az örökké adakozó, az örökké áldozatra kész 
magyar zsidóság elsősorban kulturális alapítvánnyal 
kívánja jóságos királya emlékét és szellemét minden 
időkre megrögziteni és gyászából, melynek érzelmi 
momentumai kifejezésére már eddig is számos alkal­
mi istentisztelet és közgyűlési határozat keletkezett és 
vannak többi hazai hitközségeinkben is készülőben, 
ez lészen a maradandó emlék. Ily irányban az Izraeli­
ták orsz. irodája felhívást küldött szét a kerületi elnök­
ségek révén a hitközségekhez, amelyek a felhívásnak 
annál nagyobb készséggel tesznek eleget, mert amit 
az tőlük kíván, az nagyobbrészt már kialakult elhatá­
rozás is volt.”'*0
39 Egyenlőség 1916. nov. 25., 7. I. Ferenc József tettei és nyil.itkoz.it.il .i 
zsidóság ügyeiben.
40 Egyenlőség 1916. nov 25., 7-8. A felekezet gyásza.
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Az uralkodó halála így a közösségi reprezentáció és a belső 
szolidaritás kifejezésének alkalmává vált.
A rendi világ királytiszteletének zsidó rítusai az izraeli­
ta felekezeti sajtóban már Ferenc József életében a modern 
alkotmányos berendezkedés jogegyenlőségének kérdéseivel 
itatódtak át. 1891-ben például a pécsi és a fiumei királylá­
togatás híre az integráció ügyének tükrében vált lényegessé 
-  más felekezetek mellett hogyan válik az ünnepségek ré­
szesévé a zsidó közösség, a király miként viszonyul hozzá­
juk, s jogaikra vonatkozóan milyen ígéretet tesz. A fiumei 
királylátogatás párbeszédéről a küldöttségek körüli egyenlő 
bánásmódot figyelő hír látott napvilágot:
„Az izr. hitközség legkegyelmesebb királyi felségben 
jótevőjét, atyját és hitrokonai szabadságának és egyen­
lőségének fenntartóját üdvözli és ez okból felségedért, 
a dicsőséges uralkodóért legalázatosabb hitközsége a 
legfőbb lényhez intézi imáját, hosszú éveket, boldog­
ságot esdve számára leghübb népeinek üdvére és bol­
dogulására! Eviva, Eviva!
Ő felsége erre a következő olasz választ adta:
»Különös megelégedéssel fogadom a hűséges ragasz­
kodás kifejezését, melyet ön ezen izraelita község 
nevében nyilvánított. Élénken érdeklődöm az önök 
viszonyai iránt, melyek, ha isten akarja, a vallásfeleke­
zeteknek egyenjogúságot adó fönnálló törvények szár­
nyai alatt mindjobban virágozni fognak.«”41
41 Egyenlőség 1891. jún. 26.. 11. Hazai hirek -  A fiumei királylátogatásról.
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Ferenc József válasza a recipiálást illetően -  mint az idézett 
hír végén is látható -  a világot aktívan alakító Isten akara­
tának viszonylatában fogalmazódott meg. A felekezet és 
az uralkodó diskurzusai így a rendi világ diskurzushagyo­
mányaiban és világképében találkoztak. A király születés­
napját 1894-ben pedig a recepció reményében ünnepelte a 
neológ sajtó. Az ünnepi istentiszteleteken a zsinagógában 
elhangozhatott a Himnusz vagy a Szózat is. Ez az emanci­
páció nemzedékének a magyar nemzethez tartozása iránti 
igényét fejezte ki, aminek kiteljesedését -  főként a neológja 
-  az izraelita felekezet recipiálásában látta. Nagybecskere- 
ken Klein Mór főrabbi Ábrahámhoz hasonlította a királyt, 
akinek tízféle megpróbáltatáson kellett keresztülmennie, de 
„intő és engesztelő szavával vigasztalója volt hű népének. 
A lendületes alkalmi beszédet a helyi napilap egész terjedel­
mében lenyomatta.”42 *Kaposvárott „Herzog Manó dr. főrab­
bi alkalmi beszédét a kath. [olikus] és ref.jormátus] templo­
mokban elhangzottak fölé helyezte a keresztény hallgatóság 
is".4J Vukováron a főispán, a megyei hivatalnokok, a városi 
hatóság, a képviselőtestület, a két keresztény helyi dalegy­
let és a tűzoltóság is jelen volt az alkalmi istentiszteleten. 
Diamant Gyula főrabbi magyar nyelven beszédet, horvátul 
pedig imát mondott. A főispán az általa adott bankettre a 
hitközség rabbiját és elnökét is meghívta. Az istentisztelet 
végén a zsinagógában Győrött a Himnuszt. Csáktornyán a 
Szózatot énekelték. Harasztiban a lakosság felekezeti kü­
lönbség nélkül megtöltötte a zsinagógát, és a katolikus pap 
is jelen volt. Tolnán viszont csak a zsidó iskolában tartottak
42 Egyenlőség 1894. aug. 24., 8. Augusztus 18-án.
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alkalmi ünnepet, és a felekezetek közül egy sem helyezte ki 
a nemzeti zászlót, csak az izraelita hitközség.4'1
A Nagy Háború zsidó önmeghatározásai az előző két-há- 
rom emberöltő alatt kialakult hatalmi-, társadalmi és szimboli­
kus realitások között létrejött diskurzusokra épültek. A hábo­
rús évek zsidó középkorú generációja a recepció ifjú nemze­
déke: ők beleszülettek, ezért természetesnek vették a polgári 
egyenjogúságot, háború idején egy bevett felekezet híveként 
demonstrálták a nemzet, a birodalom és az uralkodó iránti 
hűségüket. A neológ Egyenlőség publicistái Magyarországról 
mint Szentföldről, a magyar zsidókról mint a magyar nemzet 
többi keresztény tagjának testvéreiről, a harcba induló zsidók­
ról pedig mint szabad, befogadott polgárokról írtak, akik új 
otthonukért harcolnak.4 5 A háborúba induló zsidókat buzdító 
propagandában explicit jelenik meg az emancipáció ténye:
„...igenis ott mentetek, ahol a helyetek van, harcba a 
királyért, kinek jogai alatt lettünk szabad emberek, 
harcba a nemzetért, mely befogadott, magához ölelt, 
otthont adott, földet és levegőt nekünk.”46
A z új király izraelitái között
Az új király útjairól, a fogadására elébe vonuló zsidó kül­
döttségekről az Egyenlőség a Monarchia egész területéről 
tudósított, a jogegyenlőség és az első világháborús zsidó 
patriotizmus burkolt vagy nyílt megjelenítésére törekedve.
44 Egyenlőség 1894. aug. 24.. 9. Augusztus 18-án.
45 G l.A S 5 K R -7 .IM A  2015.
46 Egyenlőség 1914. aug. 2., 1. A háború.
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E látogatásokból a szerkesztőség olvasatában nem az intra- 
da és a laudes rítusának premodern részletei rajzolódtak ki, 
hanem a rabbikkal kezet fogó, a hitközségek élete felől ér­
deklődő uralkodó képe, aki az izraelita felekezet birodalmon 
belüli helyzetét illetően is tájékozott.47 48A gyöngyösi tűzvész 
királylátogatása alkalmat adott a felekezetközi béke és a 
zsidó filantrópia46 király általi elismerésének felmutatására. 
IV. Károly -  később legitimista legendákban is tovább élő -  
kortárs képébe jól illeszkedett a király és a zsidó kocsmáros 
találkozásáról szóló epizód: Hugyela János keresztény sza­
bómester arról számolt be a királynak, hogy bajában vigaszt 
és segítséget egy másik kárvallottól, Polacsektől, a szomszéd 
zsidó kocsmárostól kapott. A király magához hívatta a félre­
vonult kocsmárost, „kezet szorított vele, és ezt mondta neki: 
A magam nevében is köszönöm Önnek, hogy »embertársát 
támogatja a bajban. Ennek mindig igy kell lenni.«”49 A lap 
a királynak Rusz Jakab status quo ante hitközségi elnökkel 
folytatott hosszas beszélgetéseiről is részletesen beszámolt. 
Az eset arra is lehetőséget biztosított, hogy a politikai kato­
licizmus „aszemitizmusával” szemben alternatívát mutassa­
nak fel vidéki lokális életvilágok vallásos individuumainak 
élethelyzeteiből. A gyöngyösi tóratekercseket ugyanis a 
Przemyálből idekerült Rauch tüzér főhadnagy hat huszárjá­
val, a katolikus pappal és a jegyzővel együtt -  életét kockáz­
tatva -  mentette ki az égő zsinagógából.
47 Egyenlőség 1917. aug. 18.. 14. Hírek -  A király Zlocovban.
48 Egyenlőség 1918. ináj. 26., 10. Hírek -  A gyöngyösi tűzvész...; Egyenlőség 
1918. jún. 2., 7-9. Az iiszkök városából. (Kiküldött munkatársunktól.) 
[Irta:] Szabó Imre.
49 Egyenlőség 1918. jún. 2.. 7. Az üszkök városából. (Kiküldött munkatár­
sunktól.) -  (Irta:) Szabó Imre.
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A pozsonyi királylátogatás neológ és orthodox izraeli­
ta küldöttségéről beküldött tudósításban adott hírt a sajtó. 
A neológ hitközségi elnök, dr. Lichtschein Jenő beszédét az Is­
ten. Király, Haza jelszava és a király uralkodásától várt béke és 
„szeretet országának” gondolata köré fűzte, az orthodox zsi­
nagóga előtt Scheiber Akiba főrabbi vezetésével „a királyi párt 
tórákkal fogadták és a pozsonyi orth. főrabbi mennyezet alatt 
a szokásos módon megáldotta a királyi párt” .50 Az Egyenlőség 
utólagos hírben a királyi párnak a neológ főrabbi általi megál- 
dásáról is hírt adott, aminek szándékát előzetesen egyeztetni 
kellett az államrendőrség főparancsnokával. Az áldásra szin­
tén a tervezett programon kívül, a pozsonyi dómba vezető 
úton, a katolikus felekezet hódolatát megelőzően került sor.
„A királyi pár a Hal-téren a feldíszített és ünnepélye­
sen kivilágított templom előtt megállította fogatját az 
ez alkalomra készült piros baldachin előtt, ahol Fűnk 
Sámuel dr. főrabbi ünnepi ornátusban várta. Mellette a 
hitközség több tekintélyes tagja az arany és ezüst díszít­
ményekkel ékes ünnepi köntösbe öltöztetett tórateker­
csekkel. A királyi pár fejbólintással üdvözölte az áhítatot 
keltő küldöttséget, mire Fűnk főrabbi a baldachin alól 
előlépett, a királyi pár felé tárta karjait és messze hallha­
tó hangon mondta el a következő hagyományos áldást: 
»Dicsőitve légy Örökkévaló, aki mennyei dicsőségedből 
részt adtál egy általad kiválasztott halandónak a koro­
nás és legalkotmányosabban uralkodó nagy királyok 
egyikének. Az Örökkévaló áldjon meg téged felséges 
királyasszonyunkkal egyetemben, akiket a magyar nép
50 Egyenlőség 1918. júl. 20., 9. Hírek - A királyi pár Pozsonyban.
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kifogyhatatlan szcretcténck fénye övez! Őrizzen meg 
titeket a Mindenható, hogy a világháború után számta­
lan éven keresztül dicsőségben tanúi legyetek az édes 
magyar haza nagyságának és felvirágzásának! Sugároz- 
tassa az Örökkévaló áldásthozó arcát mindig felétek és 
őrizze meg mindig fenkölt ielketek békéjét! így legyen 
a Mindenható szent akarata a magyar nép hűséges ra­
gaszkodásában oly mélyen gyökerező felséges királyasz- 
szonyunk üdvére és boldogságára!« A dómtemplomból 
való visszaérkezéséig a vallásos küldöttség ismét meg­
várta a királyt, ami miután kocsija a zsidó templomot 
már elhagyta volt, visszafordult és kezével búcsút intett 
az izraelita hitközség küldöttsége felé.”51
A pozsonyi királylátogatás emlékét a neológ hitközség a zsi- 
nagóga falán emléktáblán tervezte megörökíteni. A királyi 
szövetséges toposzának újabb jelentésrétegét nyújthatta az 
alattvalókkal történő kapcsolattartásban a merev udvari vi­
selkedési formákat szelektíven kezelő fiatal király. Uralkodói 
magatartásának a neológ sajtóban „demokratikus” jelzővel 
illetett megnyilvánulásai a katolikus emlékezeti kánonban is 
megjelentek.52
A debreceni királylátogatásról több rövidebb hír szólt.53 Az 
orthodox és status quo ante hitközség küldötteinek beszámo­
lójából a lap kiemelte, hogy a király Strasser Salamon ortho­
dox rabbi héber áldását fedett fővel hallgatta, és a végén áment
51 Egyenlőség 1918. júl. 27., 14-15. Hírek -  A  királyi pár Pozsonyban.
52 Boldoggá avatási Pösiíiójának népszerűsítő változatában lásd Kovács 
2004. 49,87-88; a kortárs legendákról lásd S peidl 2016.
53 Egyenlőség 1918. okt. 26., 9-10. Hírek -  A királyi pár debreceni tartózko­
dása...; Egyenlőség 1918. nov. 2 ., 9. Hírek -  A debreceni királylátogatás.
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b asch  Á rp ád  izraelita  festő k irá lyp o rtréja , a h ivatalos 
m agyaro rszá gi IV. K á roly -á b rázo láso k  egyike
mondott rá. A főrabbi beszédében az állampatrióta királytisz­
telet és az izraelita háborús szerepvállalás toposzait megnyil­
vánítva arra kérte a királyt, hogy „ezentúl se fordítsa el ar­
cának kegyességét hűséges zsidó alattvalóitól, kik a megpró­
báltatások ezen nehéz idejében másfelekezetii honfitársaik­
kal vállvetve áldozunk, küzdünk, veszünk és szenvedünk ki­
rályért és hazáért".54 A háborús események a hír közreadása­
kor azonban már egy új hatalmi realitás kirajzolódása felé ve­
m  Egyenlőség 1918. nov. 2 ., 9. Hírek -  A debreceni királylátogatás.
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zettek pár nappal II. Vilmos császár lemondása és az Osztrák 
Köztársaság kikiáltása előtt. A rovat soron következő rövid 
híre már arról tudósított, hogy Magyar Lajos, a Magyar Nem­
zeti Tanács sajtóbiztosa október 31-én nyílt parancsot adott ki 
a sajtószabadság jegyében az Egyenlőség nyomdai szedésére.55
Emlékezeti hagyományuk
A Horthy-korszak megváltozott társadalmi realitásának keretei 
között -  ahol az emancipált zsidóság már nem a többségi ma­
gyar nemzet nemzetiségekkel szembeni számarányát növelte, 
s az uralkodóház kérdését illetően is megoszlott a társadalom - 
a dinasztia, az ország és a zsidóság sorsa egy új szimbolizáció- 
ban fonódott össze. Az Egyenlőség 1921. április végén az Ébre­
dő Magyarok azon vádjáról számolt be -  ami évekkel később 
az orthodox lap Ébredő Magyarokhoz kapcsolódó hírében 
is megjelent5'’ - , hogy a zsidóknak tulajdonítják IV. Károly 
visszatérési kísérletét,57 ami a „zsidókérdésről való figyelem­
elterelés” lett volna.58 A Károly első visszatérési kísérletének 
allegorikus hírét hozó lapszám Löw Immánuel -  kormányzó­
sértési perének59 idején -  börtönben írott rövid önéletrajzát is
55 Egyenlőség 1918. nov. 2 .. 9. Hírek -  Egy történelmi dokumentum.
56 Zsidó Újság 1925. nov. 13., 13. Hírek -  Zsidókirály.
57 Az 1920. évi I. törvénycikk az állami fóhatalmat ideiglenesen rendez­
te, a nemzetgyűlés pedig ezt követően Horthy Miklóst 1920. március 
elsején kormányzóvá választotta. IV Károly két visszatérési kísérlete 
(1921. március 27.-április 5. és 1921. október 20-23.) után az 1921. évi 
XLVU. törvénycikk kimondta „IV. Károly ő  Felsége uralkodói jogainak 
és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetését”.
58 Egyenlőség 1921. ápr. 30.. 7. Miért hoztuk be a királyfi
59 „Löw Immánuelt kormányzósértés vádjával 1920. április 20-án ltottka 
Sándor szegedi város rendőrfőkapitány letartóztatta Először a/ "ig.i/
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közölte. Horthy Miklós előtti tisztelgő sorai után -  amelyek­
ben a kormányzó önigazolásaként használt, Ferenc József 
melletti szárnysegédségre tett szentírási utalásokat a főrab­
bi kifejtette, hogy miért tisztelte a Löw család Ferenc Józsefet.
„Hogy öreg királyomhoz miért kötött oly fiúi kegye­
let, azt is elmondom. Helyreállította hazám alkotmá­
nyát, annak utolsó virágzását lehetővé tette. Hitfelei­
met egyenjogositotta, hitemet törvényesen bevette, de 
mindezen felül családom jótevője volt. (...) Engem az 
árvíz napjaiban könnybelábadt szemmel kérdezett hí­
veim és templomom sorsa felől és 1883-ban a Jókai-ut- 
cai népiskola folyosóján, ahol a többi felekezet papjai­
nak sorfalában állottam, hirtelen megösmerve, megál­
lóit előttem, mondván: örülök, hogy viszontláthatom; 
láttam a reáliskolában. A Ferenc József rend lovagke­
resztjét, amellyel kitüntetett, kegyelettel őrzöm. ’60
Ennek az emlékezeti hagyománynak egyik megnyilvánulása 
a tanulmány elején említett kegyes király toposza. A kegyes 
király és a jogegyenlőség továbbgürdülő diskurzuselemként 
a hagyomány és a modernitás ötvözeteként felfogott sokféle 
modernitás recens példáit nyújtják, s mint ilyenek a külön­
böző gondolkodási rendszerek összefonódására mutatnak 
rá. Míg Ferenc József -  az emancipációt előmozdító uralko-
ságügyi palotába", a Széchenyi téri bíróság épületének fölső emeletén 
lévő ügyészségi fogdába zárták. Május elején átvitték a Csillagbortönbe. 
az ügyészség »fiókfogházába«, majd július 12-én hazaengedték a Korona 
(1945 óta Hajnóczy) u. 8. sz. házban levő lakásába, házi őrizetbe. Horthy 
Miklós kormányzó kegyelmi rendelete nyomán a házi őrizet 1921. június 
1 l-én szűnt meg." Péter 2015. 74.. lásd továbbá HtnvÉct 1996.
60 Egyenlőség 1921. ápr. 9.. 4-5. Önéletrajz. Börtönében irta: Löw Immánuel.
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dók alakjait magába olvasztva -  az Örökkévalóhoz hason­
latosan kegyes király, addig a rendi világ antijudaizmusát 
megtestesítő Mária Terézia a gonosz, az ellentétpárokból 
építkező gondolkodás negatív pólusaként.
II. József, Ferenc József, Rudolf trónörökös és IV. Károly 
pozitív képét a jogegyenlőséghez való viszonyulásuk és az 
Isten által legitimált király vallási értelmezései táplálták a 
zsidó intézményrendszeren belül.
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Summary
Moses and Joshua of the Hungárián Jewish 
Emancipation
The Hungárián Israelite pcrceptions o f  the Habsburg 
Dynasty’s role in the Emancipation
The Jewish community perception of Francis Joseph I was 
determined by the duality of Jewish attitudes towards the 
religious traditions of Judaism and the modern ideals of 
nation. Neology and Orthodoxy attributed to the ruler's 
merít besides their own institutionalisation, alsó the social 
integration of the Jews, the granting of equal civil rights and 
their acceptance as an established denomináljon. Because 
of the social changes that had occurred in the livos of Jews, 
Francis Joseph I was compared even in his lifetimc to Mosrs, 
and this became a recurrent topos in thespeeehes ol ialibin In
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connection with thedeath and succession, showing parallels 
to the liberation írom Egyptian bonds. The editor-in-chief 
of Egyenlőség [Equality], Lajos Szabolcsi, who followed his 
father in that post, used comparisons to Moses and Joshua in 
writing on the connection between Francis Joseph I and the 
heir to the throne Kari Franz Joseph. Just as Moses could nőt 
enter Canaan after the years of wandering in the wilderness, 
so Francis Joseph 1 could nőt see the new world. After their 
long journey full of trials bút with the promise of victory, 
his people(s) were being led on the road to peace by Charles 
ÍV, the heir to the throne who had grown up beside him and 
represented the new generation, like Joshua. Mourning fór 
the great rulerwho “liberated” the Jewish denomination and 
attention paid to the symbolic gestures of the new ruler were 
present in parallel in the press.
The articles attempted to trace the attitűdé of the new 
ruler towards the Jews, írom the process of preparation 
fór the coronation right up to his first constitutional 
actions affecting the Jews. The prototype was the wartime 
perception of Francis Joseph I, and his memory. He became 
the model and expectation regarding the new ruler. Charles 
IV was compared to him in emphasising continuity.
